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O cancro do pulmão
é (...) a neoplasia
mais comum no sexo
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Quadro I – Características demográficas e estado geral dos






































































Table I – Demographic characteristics and performance
status in patients whose lung cancer was diagnosed in
the years 1979-1982 and 1999-2002
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Table II – Histological types of lung cancer diagnosed between
the years 1979-1982 and 1999-2002
(N-SC – Non-specified carcinoma; SCLC – Small-cell lung cancer)
Quadro II – Tipos histológicos do cancro de pulmão cujo



































(CNE – Carcinoma não especificado; CPPC – Carcinoma pulmonar de pequenas células)
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Quadro III – Tratamento inicial do cancro do pulmão
nos anos 1979-1982 e 1999-2002



































Table III – Initial treatment of lung cancer in the years
1979-1982 and 1999-2002
CT – Chemotherapy; RT – Radiotherapy
Fig. 1 – Estadiamento do carcinoma pulmonar pequenas
células (CPPC) nos anos 1979-1982
Estádio CPPC - 1979 / 1982 SCLC Stage - 1979 / 1982
14 % 14 %
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Fig. 2 – Stage of small-cell lung cancer (SCLC) in the years
1999-2002
Fig. 3 – Distribuição da extensão tumoral em estádios (TNM)
em doentes com carcinoma pulmonar não-pequenas células
(CPNPC) nos anos 1979-1982
Fig. 4 – Distribuição da extensão tumoral em estádios (TNM)
em doentes com carcinoma pulmonar não pequenas células
(CPNPC) nos anos 1999-2002
Fig. 2 – Estadiamento do carcinoma pulmonar pequenas
células (CPPC) nos anos 1999-2002
Fig. 3 – Distribution of the extent of tumour in stages (TNM)
in non-small-cell lung cancer (NSCLC) patients in the years
1979-1982
Fig. 4 – Distribution of the extent of tumour in stages (TNM)






Estádio CPPC - 1999 / 2002 SCLC Stage - 1999 / 2002
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O cancro do pulmão
é a principal causa
de morte por cancro
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O fumo do tabaco é
amplamente
considerado como o
maior factor de risco
de cancro do pulmão
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Parece pois que se
está a assistir ao
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cancro do pulmão ´é
submetida a
tratamento cirúrgico
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